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复杂网络。 自从 Watts & Strogatz（1998）、Barabasi & Al-






相 对 还 比 较 少 相 关 研 究 正 处 于 起 步 阶 段 。 国 外 学 者
Thadakamalla 等 运 用 复 杂 网 对 供 应链 网 络 的 存 活 性 进 行






















































的聚集系数。 节点 i 的聚类系数 Ci 定义为：它的 ki 个直接
邻 居 之 间 实 际 存 在 的 边 数 ei 占 所 有 可 能 存 在 的 边 数 ki
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